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Ступінь вищої освіти бакалавр, магістр 
Освітня програма всі освітні програми 
Спеціальність всі спеціальності НУВГП 
Рік навчання, семестр для бакалаврів: 2- 4 рік навчання,  
семестр  3 - 8. 
для магістрів: 1 рік навчання, семестр 1 - 2. 
Кількість кредитів 3 
Лекції: 16 годин 
Практичні заняття: 14 годин 
Самостійна робота: 60 годин 
Курсова робота: ні 




Мова викладання українська 




Швець Оксана Михайлівна, к.ю.н., доцент 




Як комунікувати https://o.m.shvets@nuwm.edu.ua 
тел. 0986515951 
Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Метою викладання навчальної 
дисципліни «Основи безоплатної правової 
допомоги в Україні» є забезпечення 
оволодіння студентами теоретичними, 
методологічними і методичними 
основами організації та надання 
безоплатної правової допомоги населенню 
в Україні. 
Основними завданнями навчальної 
дисципліни є: теоретична підготовка 
студентів з питань загальних положень, 
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принципів та методів організації системи 
безоплатної правової допомоги, знань про 
нормативно-правову базу, що формує 
підстави надання БПД та її реалізацію, 
забезпечення якості БПД. 
Методи викладання та технології: 
лекції, тренінги, рольові ігри, обговорення, 
презентації, дуальні лекції, ситуаційні 
дослідження та інші. 
Посилання на 
розміщення  навчальної 





Компетентності Вивчення навчальної дисципліни 
«Основи безоплатної правової в Україні» 
передбачає формування у студентів 
таких компетентностей:  
К1 - Володіння знаннями про систему 
безоплатної правової допомоги та 
нормативно-правову базу, що визначає її 
діяльність;  
К2 - Здатність визначити підстави 
надання безоплатної правової допомоги; 
К3 - Здатність організувати 
консультацію для громадян, які 
потребують правової допомоги; 
К4 - Володіння знаннями щодо організації 
надання первинної правової допомоги; 
К5 - Володіння знаннями щодо структури 
органів, які здійснюють надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги; 
К6 - Володіння знаннями щодо організації 
надання вторинної правової допомоги; 
К7 – Володіння знаннями щодо організації  
адвокатської діяльності в системі 
безоплатної вторинної правової 
допомоги; 
К8 - Вміння забезпечити якість правової 
допомоги відповідно до закону. 
Програмні результати 
навчання 
РН1 - Здатність аналізувати та 




РН2 - Здатність комунікувати, 
пояснювати, апелювати, застосовуючи 
норми права; 
РН3 - Здатність визначати юридично 
вагомі факти та формувати 
обґрунтовані професійні висновки; 
РН4 - Здатність до роботи в колективі 
та до самостійної роботи. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Здатність конунікувати, 
налагоджувати контакти з 
незнайомцями, правильно ставити 
запитання,  обґрунтовувати свою думку, 
правильно ставити задачі, здатність до 




16 год. лекцій / 14 год. практичних / 60 год. 
сам. роботи 
Зміст курсу: 
Тема 1. Безоплатна правова допомога  як 
інструмент  захисту прав громадян.  
Тема 2. Організація діяльності  системи 
БВПД України. 
Тема 3. Організація надання безоплатної 
первинної правової допомоги. 
Тема 4. Безоплатна вторинна правова 
допомога. Взаємодія системи БВПД із 
судовими та правоохоронними органами. 
Тема 5. Взаємодія системи БВПД з 
адвокатами. 
Тема 6. Організація  забезпечення захисту 
громадян. 
Тема 7. Особливості надання правової 
допомоги  засудженим особам.  
Тема 8. Забезпечення якості правової 
допомоги.  
Результати навчання: 
- набуття загальних та фахових 
компетентностей; 
- формування інтегральної 
компетентності; 
- досягнення програмних результатів 
навчання; 
Форми проведення занять: 
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навчальне заняття, самостійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи. 
Особливості практичної підготовки: 
вирішення ситуаційних завдань, що 
базуються на реальній практичній 
діяльності  органів БПД; 
долучення до занять фахівців-практиків. 
Види навчальної роботи студента: 
практичні завдання, дискусії, аналітична 
записка, опитування, ситуативна вправа, 
ділова гра. 
Засоби навчання: 
мультимедіа-, відео-, проекційна 
апаратура (проектори, екрани, 
смартдошки тощо), комп'ютери, 
інтернет мережі, бібліотечні фонди, 
законодавча база України У відкритому 
доступі. 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
COURSE GRADE COMPOSITION*  
Методи оцінювання: 
практична перевірка, опитування, 
тестування, оцінювання у процесі, 
модульний контроль. 
Структура оцінки: 
для досягнення мети та завдань 
дисципліни студентам необхідно вчасно 
та якісно виконувати практичні завдання 
та вчасно здати модульні контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання практичних 
завдань студент отримує такі 
обов’язкові бали: 
Тема 1. Безоплатна правова допомога  як 
інструмент  захисту прав громадян – 6 
балів.  
Тема 2. Організація діяльності системи 
БВПД України – 8 балів. 
Тема 3. Організація надання безоплатної 
первинної правової допомоги – 9 балів. 
Тема 4. Безоплатна вторинна правова 
допомога. Взаємодія системи БВПД із 
судовими та правоохоронними органами – 
9 балів. 
Тема 5. Взаємодія системи БВПД з 
адвокатами – 7 балів. 
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Тема 6. Організація  забезпечення захисту 
громадян – 7 балів. 
Тема 7. Особливості надання правової 
допомоги  засудженим особам – 7 балів.  
Тема 8. Забезпечення якості правової 
допомоги  - 7 балів.  
Модульний контроль 1 – 20 балів. 
Модульний контроль 2 – 20 балів. 
Модульний контроль проходитиме у 
формі тестування. У тесті 30 запитань 
різної складності: рівень 1 – 26 запитань 
по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 
запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 
балів.  
Додаткові бали студенти можуть 
отримати за: участь у наукових 
конференціях, круглих столах, написання 
наукових тез, статей, рефератів 
дослідницького характеру за темою курсу. 
Тему дослідницької роботи студенти 
можуть вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем.  
Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного 
та підсумкового контролів знань 









Дисципліна є вибірковою  
 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Здобувачі вищої освіти залучаються до 
реалізації наукових досліджень шляхом 
дослідження індивідуально визначених тем, 
висвітлення їх на наукових конференціях, 
семінарах, круглих столах, написання 
наукових тез та статей. 
Інформаційні ресурси 1. Конституція України: Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%
BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
2. Про безоплатну правову допомогу : Закон 
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України від 2.06.2011 № 3460-VI. URL :  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-
17#Text 
3. Про місцеве самоврядування в Україні : 




4. Про затвердження Типового положення 
про установу з надання безоплатної 
первинної правової допомоги: Наказ 
Міністерства юстиції України від 
28.03.2012  № 474/20787. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-
12#n16 
5. Про утворення Координаційного центру з 
надання правової допомоги та ліквідацію 
Центру правової реформи і 
законопроектних робіт при Міністерстві 
юстиції: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 06.06.2012  № 504. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2012-
%D0%BF#n17 
6. Про затвердження Положення про центри 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги: Наказ Міністерства юстиції 
України від 02.07.2012  № 967/5. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-
12#n15 
7. Про затвердження Порядку і умов 
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги: Постанова 




8. Про затвердження Порядку і умов 
укладення контрактів з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на постійній основі, та договорів з 
адвокатами, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу на тимчасовій 
основі: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11.01.2012  № 8. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2012-
%D0%BF#n10 
9. Про затвердження Порядку ведення 
Координаційним центром з надання правової 
допомоги Реєстру адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу: 
Наказ Міністерства юстиції України від 
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30.04.2015  № 633/5. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0517-
15#n16 
10. Про затвердження Порядку 
інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
про випадки затримання, 
адміністративного арешту або 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2011  № 1363. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-
2011-%D0%BF#n10 
11. Про затвердження Порядку та критеріїв 
залучення органами місцевого 
самоврядування юридичних осіб приватного 
права до надання безоплатної первинної 
правової допомоги: Наказ Міністерства 




12. Про затвердження Стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у кримінальному процесі : Наказ 
Міністерства юстиції України від 
25.02.2014  № 386/5. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0337-14 
13. Про затвердження Стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у цивільному, адміністративному 
процесах та представництва у 
кримінальному процесі : Наказ Міністерства 




14. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення: Закон України від 
07.12.1984 № 8073-Х. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 
15.Кримінальний кодекс України : Закон 
України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14#Text 
16. Кримінальний процесуальний кодекс 
України : Закон України від 13.04.2012 






ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 




Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядоку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента 
на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. 







      За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання 
окремих завдань, студенту знижується 
оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин.  
Якщо заняття пропущено з об’єктивних 
причин, то студент має самостійно 
вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id
=3020 та здати практичне завдання. 
Студент має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на 
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заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки. 
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на 
перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування 
результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та 





З метою отримання зворотного зв’язку 
від здобувачів вищої освіти про дану 
навчальну дисципліну передбачено 
обговорення у фокус-групі та проведення 
анонімного анкетування. 
Оновлення* Оновлення дисципліни проводиться 
щорічно шляхом врахування змін у 
нормативно-правових актах України, також 
враховуються нові наукові розробки у сфері 
безоплатної правової допомоги. 
Здобувачі вищої освіти можуть 
долучитись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення 
пропозицій лектору.   
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Вивчення дисципліни «Основи 
безоплатної правової допомоги» для 
людей з інвалідністю можливе у формі 
очного та дистанційного навчання. 
У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної 
освітньої програми максимально 
сприятимуть організації навчання для осіб 





бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
До викладання дисципліни «Основи 
безоплатної правової допомоги в Україні» 
залучаються запрошені на окремі лекції 
представники системи безоплатної 
вторинної правової допомоги України. 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/nov
ini/item/506-v-dopomohu-avtoram 




Можливості доступу до електронних 




*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль - 1 





лекції – 2 
практ. - 0 
Кількість балів - 6 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua 
Зміст теми 1.1 Зміст безоплатної правової допомоги. Її нормативно-правові засади. 
1.2 Історичне становлення системи безоплатної правової допомоги в Україні. 
1.2 Право громадян на професійну правничу допомогу.  




1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
2. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
3. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р № 
280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80#Text 
Тема 2. Організація діяльності системи БВПД України. 
Результати навчання: 
РН1, РН2, РН3, РН4 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 




Зміст теми 2.1 Поняття первинної та вторинної правової допомоги. 
2.2 Структура та повноваження підрозділів системи БВПД. 




1. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
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джерела 2. Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та 
ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві 
юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012  № 504. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2012-%D0%BF#n17 
3. Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
(Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012  № 967/5). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15 
4. Типове положення про установу з надання безоплатної первинної правової 
допомоги. (Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2012  № 
474/20787). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-12#n16 
Тема 3. Організація надання безоплатної первинної правової допомоги. 
Результати навчання: 
РН1, РН2, РН3, РН4 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 




Зміст теми 3.1 Організація прийому громадян. 
3.2 Порядок надання консультацій і роз’яснень громадянам.  
3.3 Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 
допомоги та медіації. 




1. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
2. Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
(Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012  № 967/5). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15 
Тема 4. Безоплатна вторинна правова допомога. Взаємодія системи БВПД 
із судовими та правоохоронними органами. 
Результати навчання: 
РН1, РН2, РН3, РН4 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 




Зміст теми 4.1 Зміст та порядок надання вторинної правової допомоги. 
4.2  Складання документів процесуального характеру. 
4.3 Забезпечення права на захист затриманих осіб. Порядок інформування 
центрів з надання БВПД про випадки  затримання, адміністративного арешту або 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 




1. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
2. Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
(Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012  № 967/5). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15 
3. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. (Затверджено: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011  № 1363). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF#n10 
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 
07.12.1984 № 8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 
5. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 
6. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 
№ 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 
Модуль - 2 
Тема 5. Взаємодія системи БВПД з адвокатами. 
Результати навчання: 
РН1, РН2, РН4 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 






Зміст теми 5.1 Загальні засади адвокатської діяльності. 
5.2 Відбір адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Порядок і умови укладення контрактів. 
5.3 Порядок призначення адвоката для захисту та представництва інтересів осіб, 




1. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
2. Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
(Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012  № 967/5). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15 
3. Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються 
для надання безоплатної вторинної правової допомоги. (Затверджено: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011  № 1362). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1362-2011-%D0%BF#n93 
4. Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі. 
(Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2012  № 8). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2012-%D0%BF#n10 
5. Порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги 
Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
(Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 30.04.2015  № 633/5). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0517-15#n16 
 Тема 6. Представництво інтересів  осіб. Організація  забезпечення захисту 
громадян. 
Результати навчання: 
РН1, РН2, РН3, РН4 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 




Опис теми 6.1  Представництво інтересів  осіб. 
6.2  Захист громадян у справах про адміністративні правопорушення. 
6.3  Захист громадян в процесі досудового розслідування. 
6.4  Захист громадян при здійсненні судового провадження. 




1. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
2. Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
(Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012  № 967/5). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 
07.12.1984 № 8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 
4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 
5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 
№ 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 
Тема 7. Особливості надання правової допомоги  засудженим особам. 
Результати навчання: 
РН1, РН2, РН3, РН4 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 




Опис теми 7.1 Право на безоплатну правову допомогу засудженої особи. 
7.2 Повноваження місцевих центрів БВПД у сфері захисту прав засуджених осіб. 





1. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
2. Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 




Тема 8. Забезпечення якості правової допомоги. 
Результати навчання: 
РН1, РН3, РН4 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 




Зміст теми 8.1 Стандарти якості надання БВПД у цивільному та адміністративному 
процесах. 
8.2 Стандарти якості надання БВПД у кримінальному процесі.  
8.3 Моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості. 





1. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
2. Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
(Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012  № 967/5). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15 
3. Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
кримінальному процесі. (Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 
25.02.2014  № 386/5). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0337-14 
4. Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 
процесі (Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2017 № 




Лектор    Швець Оксана Михайлівна, к.ю.н., доцент 
 
 
